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力份额为 49.1% ，2005 年农业人口占全国总人口的 31.99%，
人口出生率由 1990 年的 21.06%下降为 2005 年的 12.4%，死
亡率由 1990 年的 6.67%下降为 2005 年的 6.51%，人口自然
增长率也又由 1990 年的 14.39%下降为 5.89% ，2006 年我国













































的 社 会 保 障 体 系”的 发 展 原 则 与 目 标。可 持 续 发 展













度（以下简称农保）至 2005 年 9 月参保覆盖率为 32％左右，
经测算其农保制度的平均年参保率为 8.5%。由于新型农保制











在 2020 年，政府投入额为 3657 万。
②按比例补贴方式的财政年投入测算。
较之固定补贴，按比例补贴的政府投入较大，按 25%的年
参保率其峰值依然出现在 2020 年，该年度财政需投入 4 682











































































年，中部地区是 2027 年，西部地区是 2024 年，这恰恰与三大
区域经济发展水平状况相反，由于城乡差距小于东部地区，中
部、西部完成第二步走的脚步可能更快；第三部实现在从局部






































7. 见中国人民银行培训学院院长王自力 2007 年 6 月 9 日在经济观
察报、经济观察网、《YOUR MONEY》理财月刊主办的私募基金论坛——
私募基金和中国黄金上的发言。














整机制一：按每五年待遇调整一次，每次每人增加 120 元 / 年。调整机制
二：按每五年待遇调整一次，每次每人增加 200 元 / 年。调整机制三：按每
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